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Flyover merupakan jalan layang yang dibangun untuk menghadapi permasalahan 
kemacetan lalu lintas, salah satu fasilitas pelayanan yang berperan dalam 
meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. Disisi lain dari tujuan 
pembangunan flyover, pembangunan tersebut memberikan dampak perubahan bagi 
lingkungan sekitar. Perubahan lingkungan juga mempengaruhi terhadap kegiatan 
masyarakat khususnya para pelaku usaha yang berada di sekitar flyover tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui dampak kondisi sosial ekonomi 
pelaku usaha sekitar flyover setelah adanya flyover, (2) Mengetahui keberlangsungan 
pelaku usaha sekitar flyover setelah adanya flyover.  Penelitian yang dilakukan 
memiliki latar belakang dengan keberadaanya flyover Manahan untuk menaggulangi 
kemacetan di Kota Surakarta dan menimbulkan kondisi setelah adanya flyover 
Manahan terbangun. Dampak keberadaan flyover tidak hanya semata – mata demi 
pegguna jalan saja namun perlu adanya perhatian terhadap penduduk sekitar maupun 
lingkungannya yang secara langsung mengalami perubahan dari segi sosial ekonomi. 
Penelitian dengan metode kualitatif ini memanfaatkan data primer dan sekunder 
dalam pengolahan datanya serta menggunakan pendekatan keruangan menggunakan 
metode wawancara dengan penekanan pada sebaran berupa jenis-jenis usaha, dampak 
yang dialami para pelaku usaha dan cara mempertahankan keberlangsungan 
usahanya. Dampak sosial ekonomi pelaku usaha disekitar flyover Manahan dianalisis 
dengan mengunakan data primer hasil survay lapangan. Interaksi keruangan yang 
mempengaruhi keberlangsungan pelaku usaha dengan deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian berupa (1) Dampak kondisi sosial ekonomi pelaku usaha sekitar flyover 
setelah adanya flyover mengalami perubahan berupa pemindahan lokasi PKL, 
sempitnya lahan parkir toko sekitar karena perluasan jalan dan penurunan omset 
karena berbagai faktor. (2) Keberlangsungan pelaku usaha sekitar flyover setelah 
adanya flyover ialah peningkatan promosi pemasaran demi terus berlangsungnya 
usaha walaupun banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian sehingga gulung 
tikar atau bangkrut karena lokasi usaha yang sudah tidak strategis. 
 










Flyover is an overpass that was built to deal with traffic congestion problems, one of 
the service facilities that plays a role in improving traffic safety and efficiency. On 
the other hand, the purpose of the flyover development is that the development has an 
impact on the environment. Changes in the environment also affect the activities of 
the community, especially business people who are around the flyover. The purpose 
of this study is (1) Determine the socioeconomic impact of businesses around the 
flyover after the flyover, (2) Know the sustainability of the business operators around 
the flyover after the flyover. Research conducted has a background with the existence 
of the Manahan flyover to tackle congestion in the city of Surakarta and create 
conditions after the Manahan flyover was built. The impact of the existence of a 
flyover is not solely for the sake of road users, but there needs to be attention to the 
surrounding population and the environment which are directly experiencing changes 
in terms of socio-economy. Research with this qualitative method utilizes primary 
and secondary data in data processing and uses a spatial approach using interview 
methods with an emphasis on the distribution of types of businesses, the impact 
experienced by business actors and how to maintain the sustainability of their 
businesses. The socioeconomic impact of businesses around the Manahan flyover 
was analyzed using primary data from field surveys. Spatial interactions that affect 
the sustainability of business actors with qualitative descriptive. The results of the 
research are (1) The impact of the socio-economic conditions of businesses around 
the flyover after the flyover has changed in the form of moving the location of street 
vendors, the narrow parking area of the shops around because of the expansion of the 
road and a decrease in turnover due to various factors. (2) Continuity of business 
operators around a flyover after a flyover is an increase in marketing promotion for 
the sake of continuing business even though many business actors suffer losses that 
go out of business or go bankrupt due to locations that are no longer strategic. 
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